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Type Communication avec actes dans un congrès
Année 2010
Langue Français
Date du colloque 24-25/06/2010
Titre du colloque Les sources et les normes dans le droit de l'OMC





Texte issu des actes du colloque Les sources et les normes dans le droit de l'OMC
organisé les 24 et 25 juin 2010, à la Faculté de Droit de Nice, par l'Institut du
droit de la paix et du développement (IDPD [2]) et le Groupement d'études et de
recherches sur les évolutions du droit international et comparé (GEREDIC [3]) ;
publiés sous la direction de Vincent Tomkiewicz avec la collaboration de Thierry
Garcia et David Pavot.
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